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DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este <1/ario» tienen carácter preceptivo.
qVIP.I-T-Pa~~".1•r1~•~11111~11P•kag~r
SUMArtro
Reales decreto!".
Nombra •yudante.de órdenes de SiM. al teniente de .navío de t. D. D. Montes,
—Modifica el art. 21 del vigente reglamento de cuerpo de Auxiliares de Ofici
nas de Marina.
Reales órdenes.
MINNTERIO DE L GUERRA.—Dispone la inclusión en el petitorio-formulario
de limpitales militares del ,¿Salvarsán 6 606›.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Dispone contimlen--armados los torpederos nú
meros 12 y 13.—Interesa documentación mensual de los buques.—Pase á la
escala de tierra del capitán de fragata D. P. Marina.—Destino al teniente de
navío de 1.a D. J. A. Escabar.—Concede gratificP.ción al teniente de navío don
M. García.—Destino al alférez de navío D. C. de la Piilera.—Concede al idem
don R. Diez de Rivera la merced de hábito 'de Caballero de la Orden militar de
Calatrava.—Idem al alférez de fragata alumno D. P.Diez de Rivera la id. id. id.
—Idem licencia al capitán D. A. Ferro.—Sobre destinos de los sargentos A. Ló
pez y J. Ugalde.--Concede licencia al sargentoM. Diaz.--Idem la vuelta al ser
vicio activo al cabo licenciado J. Abad.—Idem la id. id. al id. M. Trasancos.—
Traslada R. O. de Guerra referente á honores.—Declara indemni-.:able la co
misión desempeñada en Santander por el señor Ministro.—Idem idem al te
niente de navío de 1.ft D. G. A rmijo.—Desestima instancia del primer cape
llán D. J. Riera. —Idem idem del médico de la escala de reserva de Sanidad
Militar I). S. Santin.—Concede permuta de cruz al 2.° teniente retirado D. R.
Vives.--Desestima instancia del tercer contramaestre A. Ntliíez.—Dicta reglas
para la asistencia á los concursos do tiro del perEonal de la Armada.—Amplía
aclaraciones dictadas para la redacción de los nuevos historiales de los bu
ques.
CONSTRUCCIONESNAVALES. —Desestima propuesta de la S. E. de C. N. so
bre construcción en Barcelona de calderas para el «Alfonso XIII,.
SERVICIOS AUXILIARES.—Destino al escribiente de 2." D. D. González.
NAVEGICIONY PESCA.—Destino al auxiliar do Semáforo; D. M. Riobó.—
Idem al idem de idem D. N. Zaragoza,—Idem al ídem d idem D. E. Cullel,—
Idem al idem de idem D. A. Cendán.—Idem al idem de idem D. B. Frelre.
INTENDENCIA Gr:NERAL.—Destino al contador de fragata D, J. Martínez.—
Abono de gratificación de efectividad al guardalmacén da 2." D. E. Riera.- Re
suelve consulta elevada por el Comandante general del apostadero de Ferro!.
—Abono de descuentos al panadero del «Pelayo»—Desestima instancia del
capitán D. D. Villalobos.—Niega abono de dietas al personal de la comisión
para el estudio yproyecto de limpia de los caños do la Carraca.—Desestima
sea declarada indemnizable la comisión desemperíada por varios oficiales que
fueron á Vigo para asistir á las regatas.—Idem instancia de V. Otero.—Dis
pone que los emolumentos correspondientes á los notarios que asistán á se.
bastas ó concursos declarados desiartos, se satisfagan del concepto que exprc
sa.—Abono do honorarios devengados por el registrador de la Propiedad de
San Fernando (Cádiz).—Concede un premio con destino á las regatas de Avi
lés.
SERVICIOS SANITARIOS.—Declara plazas montadas á los médicos que prestan
servicio en las fuerzas de Infantería de Marina en Africa.—Traslada R. O. de
Guerra concediendo recompensa al médico mayor D. N. Fernández-Cuesta. —
Concede recompensa al Dr. H. Langlier.
Sección ricial
REALES DECRETOS
Vengo en nombrar Mi Ayudante de ór
denes al teniente de navío de primera clase
don Domingo Montes y Regueiferos.
Dado en Palacio á trece de septiembre
de mil novecientos once.
ElMinistro de Marina,
José Pidal.
ALFONSO.
•
XPOSIC1ON
SEÑOR: Con el fin do armonizar los preceptos
del vigente reglamento del cuerpo de Auxiliares
de Oficinas de Marina con lo determinado en el ar
ticulo quinto de la ley de 12 de junio de 1909, que
dispone la forma de cubrir las vacantes que resul
ten en el empleo de auxiliar tercero del mismo, se
-hace necesario reformar el articulo 21 del mencio
nado re,s2,1amento; y en este concepto, el Ministro
que suscribe tiene la honra de someter á la apro
bacióu de V. M. el unido proyecto de real decreto.
Madrid 13 de septiembre de 1911.
A. Ti. R._ P. de V. M. •
JosA PIDAL.
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina y de
acuerdo con mi Consejo de Ministros.
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único Se modifica el artícuL)
veintiuno del vigente reglamento del Cuer
po de Auxiliares de Oficinas de Marina, el
cual quedará redactado en la siguiente
forma:
Artículo veintiuno. El ascenso á auxi
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liar tercero será exclusivo de los escribien
tes de primera 31ase que, reuniendo las con
diciones que marca el artículo dieciocho, lo
soliciten y acrediten mediante examen y
concurso reglamentarios, la idoneidad nece
sana para–desempeñar el cargo de archi
vero.
Dado en Palacio á trece de septiembre
de mil novecientos once.
ALFONSO.
El Ministro de Marina,
José Pidal.
REALES ÓRDENES
MINISTERIO DE LA GUERRA
Sección de Sanidad Militar
Circllior.—Excano. Sr.: El Rey (g. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Junta facultativa
de- Sanidad :Militar, respecto á la utilidad y efica
cia del tratamiento de la sífilis por el "Dioxi-diami
dobenzol Salvarsán ó 606:, se ha servido disponer
se incluya en el Petitorio-formulario de hospitales
militares vigente y se suministre á los señores je
fes y oficiales en las farmacias militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 17 de agosto de 1911.
LUQUE
Señor...
(Del Diario Oficial del Ministerio de la Guerra).
Estado Mayor central
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice
á V. E. lo que sigue:
Pueden continuar armados torpederos doce y
'trece Acevedo y Ordóñez, durante las prácticas de
artillería de la plaza
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, reitero á V. E. en corroboración.—Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 13 de sep
tiembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Adriano kSlánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General gerente del arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores...
Cuerpo General de la Armada
circubir.--Excino.Sr.: De real orden, comuni
cada por el Sr. Ministro de Marina, intereso de vue
cencia se sirva disponer se remita á este Estado
Mayor central relación mensual del personal delCuerpo General de lp Armada á sus órdenes, re
dactada por buques dependientes de ese aposta
dero, con expresión de las fechas de elnbarm ytambién las de desembarco producidas por 'os
cambios que dicho personal haya experimentado
durante el mes anterior, á fin de hacer anota
ciones convenientes en el libro matriz y poder pu
blicar con exactitud el escalafoncillo mensual.—
Dios guarde á Y.E. muchos años. Madrid 12 de
septiembre (le 1911.
El General Jefe del Estado Mayor contra!,
P. A.
/:(//tO Sánchez.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ius
trucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el capitán de fragata D. Pablo
Marina y Bringas, pase á continuar sus servicios á
la escala de tierra desde el 13 del actual, en cuya
fecha cumple la edad reglamentaria.
De real orden lo
•
digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 5 de septiembre de 1911.
Josi PIDA1, .
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante jefe de la jurisdicción de -Ma
rina en la corte.
Señores. . .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar la designación hecha por el Coman
dante general del apostadero de Cádiz á favor del
teniente de navío de primera clase D. José Anto
nio Escobar y Fernández, para qué desempeñe la
segunda comandancia de Marina de Cádiz, ínterin
disfruta la licencia por enfermo que tiene concedi
da el jefe de igual empleo (le la escala de tierradon
Carlos Núñez de Prado.
De real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 14 de septiembre de 1911.
'Tosí PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cádiz.
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el teniente de navío D. Manuel García Díaz,
solicitando lagratificación industrial de mil qui
nientas pesetas anuales por hallarse encargado en
el arsenal de Cartagena, según real orden de 27 de
enero último de la e1áborácic5D de espoletas y de
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tonadores reglamentarios en la Armada, de que es
inventor, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
(ion lo informado por la Intendencia general, se ha
srrvido disponer se formule la liquidación de ejer
(.icio cerrado correspondiente para el abono de las
Gantidades que por dicho concepto puedan corres
ponderle á partir de la fecha de la real disposición
antes citada, y que en el primer proyecto de pre
supuesto que se redacte se consigne en él la cifra
correspondiente para este abono.
De real orden lo digo. á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. -Madrid 14 de septiembre de 1911.
Josil PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el alférez de navío D. Carlos de
la Piñera y Tomé, embarque en el cañonero Doña
Markt.de Molina, en relevo del oficial de igual
empleo don Joaquín López Cortijo, que pasa á otro
destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Minisiro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de septiembrede 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cádiz.
Excmo. Sr.: En real orden 30 de agosto próxi
mo pasado del Ministerio de la Guerra, se dice á
este de Marina lo siguiente:
«El Rey (q. D. g.) se ha servido expedir el real decreto
siguiente: «En consideración á las circunstancias que con
curren en D. Ramón Diez de Rivera Casares Muro y Bus
tamante, alférez de navío de la Armada, y teniendo en
cuenta que se ha probado cumplidamente, á juicio de Mi
Consejo de las Ordenes Militares, que en dicho interesado
concurren cuantas cualidades exigen los estatutos de la deCalatrava para vestir el hábito de la misma; Vengo en con
cederle merced de hábito de Caballero de la Orden Militar
de Calatrava, en las condiciones que los referidos estatutos
disponen.—Dado en San Sebastián á diez y seis de agosto demil novecientos once.—ALFONSO.--E1 Ministro de la Gue
rra, Allustin L'upe.»
Lo que de la propia real orden, comunicada
por el Sr. Ministro de Marina, traslado á V. E. pa
ra su conocimiento y efectos.—Dios guarde á vue
cencia muchos años. Madrid 12 de septiembre
de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción•
Excmo. Sr.: En real orden de 30 de agosto pró
ximo pasado del Ministerio de la Guerra, se dice á
este de Marina lo siguiente:
«Enconsideración á las circunstancias que concurren en
don Pascual Diez de Rivera Casares Muro y Bustamante,
alférez de fragata alumno de la Armada, y teniendo en
cuenta que se ha probado cumplidamente, á juicio de Mi
Consejo de las Ordenes Militares, que en dicho interesado
concurren cuantas cualidades exigen los estatutos de la de
Calatrava para vestir el hábito de la misma, Vengo en con
cederle merced de hábito de Caballero de laOrden Militar de
Calatrava, en las condiciones que los referidos estatutos dis
ponen.—Dado en San Sebastián á diez y seis de agosto dé
mil novecientos once.—ALFONSO.---E[ Ministro de la Gue
rra, Agustin Luque.»
Lo qii-fe de la propia real orden, comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, traslado á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 12 de septiembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Adriano Sánchez.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de
Marina en la corte.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Visto el certificado facultativo é
instancia que cursó V. E. á este Ministerio con su
escrito fecha 9 del actual, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha dignado conceder dos meses de licencia por
enfermo al capitán de Infantería de Marina (escala
de reserva disponible) D. Antonio Ferro Veiga.
De real orden, comunicada por elSr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 14 de septiembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Manuel del Valle.
Sr. -Comandante general del apostadero de
Ferro'.
-•••■_
Infantería de Marina (Tropa).
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do destinar por escribiente del detall de la compa
ñía de ordenanzas de Infantería de Marina, al sar
gento de la misma Juan Ugalde Araquistáin, y dis
poner que el sargento primero Antonio López
Becerra, pase á prestar sus servicios á la expresa
da unidad como efectivo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos anos.—Ma
drid 14 de septiembre de 1911.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Manuel del Valle.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Señores. . .
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Excmo. Como resultado de instancia que se
acompañaba á carta oficial del Comandante ,Tefe
del detall de la compañía de ordenanzas, promo
vida por el sargento de Infanteria de Marina afec
to á la misma, Manuel Días Gómez, en súplica de
que se le conceda licencia por enfermo para Mur
cia; visto lo que expresa el certificado de recono
cimiento facultativo sufrido por dicho individuo,
Su Majestad el Rey (q. D. g.) se ha dignado conce
derle un mes de licencia por enfermo para el indi
cado punto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 14 de septiembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Manuel del Valle.
Sr
. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de
Macina en la corte.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por este Estado Mayor central,
se ha servido aprobar la concesión de la vuelta al
Cuerpo otorgada por el Coronel del primer regi
miento de Infantería de Marina, al cabo licenciado
José Abad Alonso, para desde 11 de julio último,
por reunir las condiciones exigidas en la real orden
de 26 de junio próximo pasado (D. O. núm. 141); y
disponer que con arreglo á lo,prevenido en el real
decreto de 17 de julio citado, sea escalafonado en el
general de su clase con la antigüedad del aludido
día 11 del referido mes de julio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos . — Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de septiembre de 1911.
Sr. Comandante
Cádiz.
Señores . . .
El General Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Manuel (lel Valle.
general del apostadero de
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por este Estado Mayor central,
sella servido aprobar la concesión de la vuelta al
Cuerpo otorgada por el Coronel del segundo rgi
miento de Infantería de Marina, á los cabos licen
ciados Manuel Trasancos Fuentes y Ramón Pardo
Vázquez, en 26 y 29 de julio último, por reunir las
condiciones exigidas en la real orden de 26 de junio
próximo pasado (D. O. n(im. 141), y disponer que
con arreglo á lo prevenido en el real decreto de 17
de julio citado, sean escalafona.dos en el general de
su clase con la antigüedad mencionada de 26 y 29
del aludido mes, respectivamente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 14 de septiembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Manuel del Valle.
Sr. Comandante general del apostadero de
Ferrol.
Señores. .
Honores
Circular.—Excmo. Sr.: En real orden circular
del Ministerio de la Guerra, fecha 30 de agosto úl
timo, se dice á este centro lo siguiente:
«En vista de un escrito dirigido á este Ministerio por el
Capitán general de la cuarta región, consultando acerca de
los honores que han de tributarse á las Reales personas, generales- y autoridades civiles y militares en las estaciones
de los ferrocarriles y desembarcaderos de los vapores, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el ConsejoSupremo de Guerra y Marina ,se ha servido disponer lo si
guiente:—Primero. Cuando á la llegada ó salida de una población de las personas Reales, no se les rindan con toda
amplitud los honores que determina el título segundo del
tratado tercero de las Reales Ordenanzas , se tributarán
aquellos por una compañía ó piquete con bandera y música,
situándose al efecto en las expresadas estaciones de losferrocarriles ó desembarcaderos de los vapores, y si solohubiera en la población fuerzas de Caballería, tributarán
éstas los honores, efectuándolo á pie solo en el caso de que
no tuviesen acceso los caballos al lugar en que deban veri
ficarse.—Segundo.. A las demás personas y autoridades ci
viles y militares se tributarán los honores solamente en la
forma prevenida en las citadas Ordenanzas y disposiciones
complementarias».
Lo que de igual real orden, comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, se inserta en el Diuvo
OFIcIAL de este Ministerio para el debido conoci
miento.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 14 de septiembre de 1911.
Ei Genoral Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
_Adrian° Sánchez.
Señores. .
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar comisión indemnizable del servicio la
desempeñada por mí en San Sebastián y Santander,
del 17 al 25 de julio próximo pasado, ambos inclu
sive.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 14 de septiembre de 1911.
JosAPIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido 11
bien declarar indemniz-able la comisión del servicio
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deserripeñada en la corte por el teniente de navío
de 1. clase D. Gerardo Armijo y Segovia, que
ha
tenido de duración desde el 3 al 5 del actual,
ambos
inclusive.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos—Dios guarde á V. E. muchos
años, Madrid 14 de septiembre de 1911.
Josú PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena,
Sr, Intendente general de Marina.
Recompensas
Excmo. Sr,: Como resultado de la instancia
promovida por el primer capellán de la Armada
don José Riera y Senac, en súplica de una recom
pensa, S, NI, el Rey (q. D. g.), de conformidad
con
lo informado por la Junta de Clasificación y Re
compensas, se ha servido desestimar lo solicitado,
por considerar que los servicios que expresa son
los propios de su carrera, sin que de ellos aparezca
mérito extraordinario para ser recompensado. _
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á vuecen
ola muchos años. Madrid 14 de septiembre de 1911.
JosA PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia de
don Amadeo Santín Arias, médico de la escala de
reservafacultativá de SanidadMilitar, en súplica de
recompensa por servicios prestados en la coman
dancia de Marina de Santander, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central y la Junta de Clasificación y
Recompensas, se ha servido disponer se manifieste
al recurrente que como sus. servicios no han sido
voluntarios sino solicitados por aquella comandan
cia al gobierno militar de la plaza, no encuentra
méritos para la concesión que solicita.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 12 de septiembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Adrian° Sánchez.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Personal) del
Estado Mayor central de la Armada.
Señores. . .
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra, en
real orden de 2 del actual le ha sido concedida al
segundo teniente de Infantería de Marina,
retirado,
clon Ramón Vives Lledó, permuta de una cruz de
plata del Mérito Militar con distintivo rojo, por
la
de 1.a clase de la misma Orden y distintivo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos, y por resultado de la instancia cursada
á
este Ministerio con su escrito fecha 8 del mes ante
rior.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de septiembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Manuel del Valle.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cartagena.
Exornó. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el tercer contramaestre de la Armada
Antoni9 Núñez Montero, en súplica de recompensa
por haber asistido á bordo del cañonero D."
Mari«
de Molina al bombardeo de la kábila Bein-Said,
en la ensenada de Azámen, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central y la Junta de Clasificación y Recompensas,
se ha servido desestimar dicha instancia por no
existir méritos suficientes para otorgarle recom
pensa.
De real orden lo digo á V.- E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 12 de septiembre de 1911.
Jos-g PIDA L.
Sr. General Jefe del E. M. central de la .Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Concursos de tiro
Circular.—Excmo. Sr.: La necesidad de que la
instrucción de tiro alcance un gran desarrollo,
aconseja utilizar todos los medios que puedan con
ducir á tal fin; y como sin duda alguna, la asisten
cia á los concursos que organiza la Sociedad ,,Tiro
Nacional» ha de contribuir poderosamente á lo
grarlo entre las distintas clases del personal de la
Armada, y con objeto de facilitar y fomentar dicha
instrucción y en analogía con lo dispuesto en el
ramo de Guerra, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo propuesto por la Junta Superior de la Ar
mada, se ha servido disponer lo siguiente:
1.° A los concursos de tiro que en España
ganice la Sociedad \ TiroNacionab, ya sean provin
ciales, regionales, nacionales ó de carácter inter
nacional, podrán asistir los jefes y oficiales de los
cuerpos de la Armada, asi como las clases é int-i
viduos de tropa y marinería en activo servicio.
2.° En los mencionados cuncursos tomarán
parte como máximo, tres jefes 11 oficiales, é
número de clases ó individuos de tropa y marine
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ría, por cada regimiento de Infantería de Marina,
buque ó depósito de arsenal que se hallen en la
región donde esté enclavada la representación provincial del Tiro Nacional en que aquellos se ve
rifiquen, y un jefe ti oficial y una clase ó individuode tropa 6 marinería de las demás unidades de los
cuerpos de la Armada.
3.0 Para asistir á dichos c6ncursos, los intere
sados lo solicitarán del respectivo Comandan
te general del apostadero, quien concederá la auto
rización á los de la jurisdicción de su mando si el
concurso tiene lugar en ella, ó cursará las instan
cias á este Ministerio en otro caso.
4.0 El General Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en esta corte, Comandante general de la es
cuadra de instrucción y de los apostaderos de Cá
diz, Forrol y Cartagena, antes de conceder tal,au
torización ó de cursar las instancias , ordenarán
que á presencia de una Junta constituida por los
generales, jefes y oficiales que designen, se efec
túen las pruebas preliniinares eliminatorias que
se juzguen precisas á fin de no autorizar la asisten
cia ó no proponer la de aquellos que no conceptúen
con probabilidadas de luchar con éxito. Dichas
autorizaciones, ó en otro caso las correspondientes
propuestas, no han de hacerse extensivas por con
cepto alguno á mayor número de personal que los
que se indican en la regla segunda.
5•0 'Los jefes 11 oficiales que asistan á los men
cionados concursos, tendrán derecho á la indem
nización que marca el reglamento de indemniza
ciones vigente, y las clases, individuos de tropa y
marinería, al aboño de las matrículas y á una gra
tificación diaria de dos w setas en los días que dure
el concurso si éste se efectua fuera del punto de su
destino, gastos qti-é—siffragarán-tade en
Iféfenimiento general de los batallones de Infante
ría deMarina y los económicos de los buques y de
pósito de arsenales, según proceda y mientras no
se consigne en presupuesto crédito para ello.
Tanto el personal de jefes y oficiales como el de
clases tropa y marinería, tendrán derecho al trans
porte por cuenta del Estado.
6." Los premios conseguidos por el personal
que tome parte en los concursos, le serán anotados
á los agraciados en sus respectivas hojas de servi
cios, filiaciones y libretas.
7•" A los regimientos de Infantería de Marina,
arsenales y demás unidades de la Armada
á que pertenezcan los jefes, oficiales, clases, tropa
y marinería que obtengan primeros premios en es
tos concursos, se les otorgará por el Ministerio de
Marina, diplomas ó cuadros de honor, y cuando
sean tres los primeros premios alcanzados por una
unidad bajo el mando de un mismo jefe, se le ano
tará á éste dicha circunstancia en su hoja de
hechos.
8." El personal de los cuerpos de la Armada,ya citado, puede tomar parte en cualquier certamen de tiro; pero entendiéndose que sematriculan Con carácter individual sin representación al
guna del Cuerpo ó unidad á que pertenezcan; queaceptan espontánea y libremente las condicionesdel concurso y la autoridad de los jurados, por locual no se les permitirá formular protestas en nombre de sus compañeros ó subordinados.
9•0 Para los fines á que se refieren las tres
reglas anteriores, la sociedad <Tiro Nacional: da
rá cuenta á este Ministerio del resultado que el
personal de la Armada haya conseguido en los
concursos á que asista.
10. En los concursos donde se matriculen mi
litares y paisanos, podrá tomar parte individual
mente cualquier militar; pero los oficiales no tira
rán á la vez que las clases é individuos de tropa ymarinería, ó sea en una misma tanda.; y
11. Que en el primer proyecto de presupuesto
que se redacte se consigne la cantidad necesaria
para sufragar los gastos á que hace referencia la
regla quinta.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 6 de septiembre de 1911.
Josil VIDAL.
Sr General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Sociedad Tiro Nacional:.
Señores • • •• •
Historiales de buques.
Circular.—Exemo. Sr.: Entre los datos que para
completar 'la información sobre los buques deben
figurar en los historiales de estos, están los del
tiempo empleado en hacer una cantidad determina
da de carbón, elementos para ello empleados y las
horas perdidas por defectuosos medios de abasteci
miento, así Como en lo que se refier'h á las condicio
nes de velocidad de los buques hacer constar lapér
dida de andar que experimenta un barco en los
casos de llevar uno, tres, seis meses ó un año sin
limpiar sus fondos, yla pérdida del andar del buque
obtenida en calma con det¿rminado número de re
voluciones, cuando ese mismo número de revolu
ciones navegue contra viento de fuerza absoluta y
conocida y la mar correspondiente. Con objeto de
que haya la mayor uniformidad en hacer constar
estos datos que son de suma utilidad en los Estados
Mayores puesto que han de tenerlos en cuenta al
dar y juzgar las comisiones dadas á los buques,
Se M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer:
1.0 Que en el cuaderno «Observaciones gene
rales» s€ haga constar cada vez que se tome car
bón y en forma de tablilla aclarada con cuanta ex
plicación sea necesaria: el puerto donde se hace
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carbón, horas empleadas en hacerle, procedimien
tos empleados, elementos con que se cuenta, bien
sea en el buque, bien en el exterior; horas perdi-=
das por defectuoso abastecimiento y promedio de
toneladas que resultan por hora. Este dato se hará
constar también en los estados de fuerza y vida.
2." En el mismo cuaderno se anotará también
la pérdida de velocidad que experimenta un buque
cuando con determinado número de 'revoluciones,
navegue contra viento y mar correspondiente; ex
presándolo también en tablillas cuyas casillas se lle
narán en diversas ocasiones, á fin de tener un per
fecto estudio del buque. En el cuaderno descriptivo
del buque, condiciones evolutivas y de marcha, se
hará una llamada hacia esta parte del de 4:Obser
vaciones generaleg», y este dato se estampará tam
bién en el estado de fuerza y vida mensual.
Es al mismo tiempo la soberana voluntad de
S. M., se aclare que la restricción de la real orden
de 30 de junio de 1911 (D. O. núm. _147, pág. 1.044)„
referente á que el ctiaderno descriptivo del buque
no se entregará más que en el arsenal etc...,no tiene
un fin absoluto; pues no_ha de. negarse á. la.autori
dad superior de quien dependa el buque, ni al Co
mandante general de la esouadra á que pertenezca
y desde luego -nunca á los jueces de causa que le
'requiriesen, si bien siempre bajo recibo y por tiem
po breve para que el Comandante del buque no sea.
privado de tan importante elemento para el cono
(imiento de su buque.
De real Orden lo digo•á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.-Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 9 de septiembre de 1911.
Josil PIDAL
Sr. General Jefe.del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe de la 2•' Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sres. Comandantes, generales de los apostade
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sres. Generales gerentes de los arsenales de la
Carraca, Fei...rol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores . . . • •
ConJwacciones naltales
Material
Excmo. Sr.: Visto el escrito núm. 400, fecha 31
de agosto próximo pasado, de la S. E. de O. N., so
licitando autorización para construir en Barcelona
las calderas del acorazado Alfonso XIII, y tenien
do en cuenta que no hay motivo justificado que
aconseje alterar lo que respecto á construcción dé
calderas se ha determinado, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido resolver, de acuerdo
con la Jefatura de servicios de construcciones na
vales, que se desestime la propuesta formulada
por dicha Sociedad, y se atenga al cumplimiento de
lo prevenido en real orden de 20 de octubre de
1910 (D. O. núm. 235).
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde á vuecencia muchos
años. Madrid 12 de septiembre de 1911.
Josil PIDA r.
Sr. General Jefe de servicios de construcciones
navales.
Sr. Director gerente de la S. E. de C. N.
Sentidos =aliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.:. S. M. el Rey (q. D. g.), se ha ser
vicio disponer que el escribiente de segunda clase
del cuerpo de Auxiliares de Oficinas D. Diego
González y González, pase á continuar sus servicios
al apostadero de Cartagena.
De real orden, comunicada por el. Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 14 de septiembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Dimas Regalado.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
4.0411111111~,--_
Navegación
y r,:isca marítima
Cuerpo de Vigías de Semáforos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el auxiliar de Semáforos D. Ma
nuel Riobó Vázquez, actualmente destinado en el
vigía de la Atalaya (Santander), pase á prestar sus
servicios á la estación telegráfica del apostadero de
Ferrol.
Lo que de real orden comunicada, digo á V. E.
para su conocimiento y• efectos correspondientes.—
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 6 de
septiembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor neutral,
P. A.
José de Barrosa.
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima .
Sr. Comandante general del apostadero de
Ferrol.
Sr. Comandante militar de la provincia nuríti
ma de Santander.
•
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el auxiliar de Semáforos D. Nadal
Zaragoza y .Martí, actualmente destinado en el se
máforo de Cabo Bajolí (Menorca), pase á prestar
sus servicios al de Cabo -Mayor (Santander).
Lo que de real orden comunicada, digo á V. E.
para su conocimiento y efectos correspondientes.—
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 6 de
septimbre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor centrt.1,
P. A.
José de Barrasa.
Sr. Director general de Navegación y Pesca
Marítima:
Sr, Comandante Militar de la provincia maríti
ma de Menorca.
Sr. Comandante militar de la provincia maríti
ma de Santander.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servi
do disponer que el auxiliar de Semáforos D. Eva
risto Cullel Díaz, que actualmente presta sus ser
vicios en el semáforo de Monteventoso (Ferrol),
pase destinado al vigía de Punta Galea (Bilbao).
Lo que de real orden comunicada,« digo á V. E.
para su conocimiento y efectos correspondientes.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6 de
septiembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
I'. A.
José de L'arrasa.
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Comandante militar de la provincia maríti
ma de Ferrol.
Sr. Comandante militar de la provincia maríti
ma de Bilbao.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D: g.) se ha servi
do disponerque el auxiliar de semáforos D. Andrés
Cendán Rodríguez, actualmente destinado en la es
tación telegráfica del apostadero de Ferrol, pase á
prestar sus servicios al Semáforo de Cabo Bajolí
(Menorca).
Lo que de real orden comunicada, digo á V. E.
para su conocimiento y efectos que correspondan.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6
de septiembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
José de Barrasa.
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Comandante general del apostadero de
Ferrol.
Sr. Comandante militar de la provincia maríti
ma de Menorca.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el auxiliar de Semáforos D. Ber
llardino Freire Gómez, actualmente destinado en el
vigía de Punta Galea (Bilbao), pase á prestar sus
servicios al semáforo de Monteventoso.
Lo que de real orden comunicada, digo á
para su Conocimiento y erectos. Dios guarde á
vuecencia muchos años. Madrid 6 de septiembre
de 1911:
El Goveral JefO del Estado Mayor eentraliVj
P.A.
José de Barrasá;
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima;
Sr. Comandante Militar de la provincia Marí
tima de Bilbao:
Sr. Comandante militar de la provincia mari
tima de Ferro'.
Intendencia genera:
Cuerpo Administrativo
Excmo, Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el contador de fragata D. Jeróni
mo Martínez y Martínhz, cese en la situación de
excedencia forzosa en que se encuentra y pase á
continuar sus servicios al apostadero de Cartagena,
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 12 de septiembre de 1911.
Josil PIDA!).
Sr. Comandante general del apostadero de
Cartagena.
Cuerpo de Guardalmacenes
Exmo. Sr.: Consecuente á instancia promovida
- por el guardalmacén de segunda don Enrique
Riera Casas, en solicitud de abono de gratificación
de efectividad, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien concederle el expresado 'derecho á razón de
cuatrocientas ochenta pesetas anuales, por reunir
las condiciones exigidas, debiendo hacérsele el
abono correspondiente á partir de primero de ene
ro del corriente año, fecha en la que el interesado
reunía ya las condiciones necesarias.
• De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 12 de septiembre de 1911.
JosilPIDÁL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cádiz.
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vista la consulta elevada por el
Comandante general del apostadero de Ferrol, so
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bre la falta de consignación en el presupuesto vi
gente del crédito necesario para el abono de la
geatificación de profesorado que corresponde á
uno de los profesores que en la actualidad existen
en la Academia de oficiales hidrógrafos instalada
en el vapor Urania, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con 'lo informado por esa Intendencia
general, se ha servicio disponer que se tenga en
cuenta la expresada gratificación para incluirla en
el primer proyecto de presupuesto que se redacte,
asi como también que no procede el abono de lo
devengado en el corriente año, pues para ello sería
preciso la concesión de crédito extraordinario, cu
ya petición no permite lo dispuesto en real orden
circular de Hacienda de 13 de julio próximo pa
sado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 12 de septiembre de 1911.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de
Ferrol.
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente
instruido á instancia de Ramón López Tirón, pa
nadero particular del acorazado Pelayo, en solici
tud de que le sean devueltas las cantidades que le
han sido descontadas por diferencias de sobresuel
do durante todo el año de 1909, los meses de enero
á marzo de 1910 y los de febrero y marzo de 1911,
en que el buque permaneció en primera situación
y en los de reserva de 2.° grado, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo propuesto por
esa intendencia general, se ha servido disponer
sean devueltos al reclamante los descuentos que
solicita, debiendo deducirte al propio tiempo lo que
haya percibido en concepto de mayor gratificación
de Ireinfa pesetas que es la que le señala su cohtra
to, Imicomlocumentos á que habrá que atenerse en
tanto se hallen en vigor para el abono de haberes de
estos individuos.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 12 de septiembre de 1911.
JosÉ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: Vista la instancia del capitán de
Infantería de Marina D. Domiciano Villalobos Bol
sol, alumno de la Escuela de Equitación Militar, en
la que solicita se le colwerlan iguales ventajas que
á los de su clase en la Escuela Superior de Guerra
otorga la 'Tal orden de 14 de julio próximo pasado
(D. O. núm. 157, pág. 1.116), S. M. el Rey (g. D. g.),
de conformidad con lo informado por esa Inten
dendia general, ha tenido á bien desestimar la peti
ción del recurrente por no existir en presupuesto
crédito consignado para los abonos que reclama y
oponerse por tanto á ello Ja. real orden circular del
Ministerio de Hacienda de 13 del mes último.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 12 de septiembre de 1911.
Josil, PIDA I,.
Sr. Intendente general de Marina.
EÑcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por esa Intendencia general, se
ha servicio declarar que al personal que forma la
Comisión dispuesta por real orden de 21 de sep
tiembre de 1910, para el estudio y proyecto de la
limpia de los caños del arsenal de la Carraca, no co
rresponde el abono de dietas interesado por el Jefe
de dicha Comisión por no serle aplicable las reales
órdenes de 25 de febrero de 1892 y 28 de diciembre
de 1908, ni cumplirse en aquella los requisitos que
están prevenidos pof las reales disposiciones de 2
de febrero de 1892 y 28 de abril de 1885, no tenien
do además la Comisión de que se trata el carácter
hidrográfico de las que corresponden á las dispo
siciones citadas.
De real orden lo digo'á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 12 de septiembre de 1911.
Josil PIDAL.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. S.: Vista la comunicación del Coman
dante general del apostadero de Ferrol, en la que
solicita sea declarada comisión indemnizable del
servicio la asistencia de varios oficiales á las rega
tas de balandros que tuvieron lugar en Vigo y á
los cuales pasaportó para dicho punto con el indi
cado objeto, el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por esa Intendencia general, se ha
servido dispoRer no procede la declaración que se
interesa en tanto no se modifique el reglamento
aprobado por real orden de 20 de octubre de 1903
que expresa en su artículo 3." se consideren como
comisiones del servicio únicamente aquellas que se
detallan en la relación unida al niismo.
De real orden lo digo á V. E. para su noticia
y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de septiembre de 1911.
JosA Pr-DA
Sr. Intendente general de Marin.
Sr. Comandante general del apostadero ae
Ferrol.
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Excmo. Sr Vista la instancia en que Valentin
Otero Criado, solicita que se le abonen las indem
nizaciones que le correspondan por hallarse em
barcado como maestro zapatero en el crucero
Cardenal Cisneros, cuando ocurrió el naufragio de
este buque; resultando que el reclamante no servía
oficialmente plaza alguna en dicho crucero, sino
que ejercia su oficio con carácter púramente par
ticular y sin que por la Hacienda se le abonase
sueldo ni emolumento de ninguna clase, al contra
rio de lo que se practica con los criados particula
res que forman parte de las dotaciones de los bu
ques y tienen su haber consignado en los presu
puestos del ramo; y
Considerando que por lo expuesto no pilede
estimarse como obligación exigible del Estado la
de la indemnización reclamada, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con esa Intendencia ge
neral, se ha servido desestimar lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 12 de septiembre de 1911.
Josi PIDAL.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general 'del apostadero de
Ferro'.
Honorarios
Ciirenlar.—Exemo. Sr :,Como resultado de ex
pediente instruído al efecto, y de acuerdo con lo
informado por la Ordenación de pagos de este Mi
nisterio, S. M. el (q. D. g.) se ha dignado ordenar
que los emolumentos correspondientes á los nota
rios que asistan á subastas ó concursos declarados
desiertos, se satisfagan del concepto /Imprevistos:,
capítulo 4.", artículo 1.° del presupuesto; pero de
biendo solicitarse en cada caso la autorización co
rrespondiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 12 de septiembre de 1911.
Jon PíDAL.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores .....
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g5, de confor
midad con lo informado por esa Intendencia y la
Asesoría general de este Ministerio, se ha servido
disponer que procediendo con arreglo á lo pre
ceptuado en real orden de 23 de abril' de 1874 el--
pago por el Tesoro de los honorarios que corres
ponden al registrador de laPropiedad de San Fer
nando por el certificado expedido por el mismo en
4 de diciembre de 1909, se proceda á formar liqui
dación de las ~venta pesetas importe de aquellos,
con cargo al concepto de «Imprevistos» del presu
puesto correspondiente al referido ario.
IAl,
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años, Madrid 12 de septiembre de 1911.
PIDÁL.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cádiz.
Premios de regatas
Excmo. Sr.: S. M..el Rey (q. D. g.),, de acuerdo
con lo informado por esa Intendencia general, se
ha servido disponer que del remanente de crédito
que existe en el concepto de <çPremios de regatas
y fomento de Asociaciones marítimas» capítulo 4.°,
artículo 1.° del vigente presupuesto, se abonen
cien pesetas con destino á las regatas y concursos
de natación de la 'Alcaldía constitucional de Avilés.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento' y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 12 de septiembre de 1911.
InDAL.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
›-+-
Sentidos Sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Como 'resultado de la instancia
promovida por el 2." médico de la Armada D. Jesús
Ylarri Zamboray, con destino en el primer batallón
.del primer regimiento de Infantería de Marina, que
accidentalmente se halla en Alcazarqui-vir, en sú
plica de que se considere corno plaza montada el
destino que actualmente desempeña, con la gratifi
cación correspondiente al mismo, S, M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por
la Jefatura de los servicios sanitarios y oída á la
Intendencia general de este Ministerio, se ha ser
vido disponer, que tanto al recurrente como á los
demás médicos que prestan sus servicios en las
fuerzas de Infantería de Marina que operan en
Africa, se les considere eomo plazas montadas du
rante el tiempo que permanezcan allí, con la grati
ficación que les corresponda por el indicado con
cepto, sufragándose el gasto que esto ocasione con
cargo al crédito extraordinario que ha originado la
necesidad de enviar nuestras fuerzas á Larache.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 14 de septiembre de 1911.
JosA ProAL.
Sr. General Jefe cle los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
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Recompensas.
Excmo. Sr.: El 'Sr. Ministro de la Guerra en
réul orden de 31 de agosto último, me dice lo si
guiente:
«Excmo. Sr.: En consideración lí las circunstancias que
concurren en el médico mayor de Sanidad de laArmada,
don Netnesio Fernández Cuesta, y, esp(cialmente, teniendo
en cuenta sus distinguidos servicios profesionales prestados
al Ejército. el Rey (g. D. g.), por resolución de treinta y uno
de agosto próximo pasado, ha tenido á bien concederle la
cruz de segunda clase del Mérit,) Militar con distintivo blan
co.—De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.»
Lo que comunico á V. E. para su conocimiento,
el del interesado y efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 14 ele septiembre de 1911.
Josrl PIDAL
Sr. Jefe de los serviciossanitarios de la Armada.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la vorte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recom
pensa hecha por el Inspector general de Sanidad
de la Armada á favor del Dr.Henry Langlier La
mark, reputado especialista de París, S. M. el Rey
(que Dios guarde) se ha dignado conceder al refe
rido Dr. Langlier, la cruz de 2•" clase del Mérito
Naval con distintivo blanco, sin pensión.
Es igualmente la voluntad de S. M., que de los
ejemplares donados á este Ministerio por el agra
ciado, de sus obras •El Temible mal. y El otro
mal
, se remitan uno para la biblioteca de los hos
pitales de Marina de cada apostadero y otró para
la de la Inspección general del cuerpo de Sanidad
de la Armada.
De real orden ló digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 14 de septiembre de 1911.
J081 PIDA L.
Sr. Jefe de lbs servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena. _
Sr. Intendente general de Marina.
Imp. del 311i.tisterlu de Mailua.

